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4.2.5 Implemntasi dan evaluasi  
 
Gambar 6 : Rancangan Keluaran Nota 
Gambar 6 : rancangan keluaran Nota adalah hasil keluaran dari data pesanan yang sudah dientry kemudian dicetak hasil 
keluarannya yang berupa nota penjuala sebagai bukti pesanan yang akan diserahkan ke pelanggan.  
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen yang dilakukan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya sisem terkompiterisasidapat  menghasilkan laporan yang akurat dan memberikan kemudahan 
penggunaan sistem untuk kebutuhan manajemen. 
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan transaksi penjualan. 
3. Penyajian data, informasi, laporan, penyimpanan data lebih cepat, akurat, dan efisien 
Untuk memperbaiki hasil rekomendasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
1. User harus memiliki kemampuan dibidang computer maka perlu dilakukan pelatihan atau training khusus untuk 
menjalankan sistem yang baru. 
2. Melakukan back up atau secara rutin sebagai cadangan master data. 
3. Pastikan komputer bebas dari virus dan gunakan password untu karyawan tertentu saja yang boleh tahu,  
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